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杏林史海    Medical history
效率。后来军队发现服用薏仁
可以治疗水土不服所带来的
疾病，从而解决了疾病问题，
最终凯旋。据《后汉书 • 马
援传》载：“南方薏苡实大。
援欲以为种，军还，载之一
车。”宋人苏轼曾赋诗叹曰：
“伏波饭薏苡，御瘴传神良。
能除五溪毒，不救谗言伤。”
薏仁具有清热、祛湿、健脾
的作用，主要治疗由于湿邪
导致的脾胃不适。由此可知，
马援所代表的北方人进入岭
南地区，由于湿热的环境气候
引起了水土不服。
外伤感染性疾病与战争
希波克拉底曾说：“想当
外科医师的人，应该到战场
去。”由此可知，战争是外伤
感染性疾病的多发地。战争中
不可避免会大批量运用兵器，
兵器伤害到人体不仅使伤口处
周围组织破坏，而且将衣服碎
片、泥土等污物带入伤口，使
伤口发生感染。加之战时难以
即时施行外科处理，故容易发
生严重感染。其实，在中国古
代就已经明白外伤感染性疾病
在战争中是多么致命。宋代兵
书《武经总要》就有“金汁”
作为防守攻击武器在战争中的
应用。而所谓的“金汁”就是
煮沸的粪便尿液。这种方法不
仅可烫杀敌人，且粪便肮脏，
伤口多腐烂，难以医治。其
实，这也是在战争应用了外伤
感染致命的原理。
在西方，由于消毒技术的
完善和抗生素的出现，大大
降低了战争的死亡率。在第
二次世界大战中，盘尼西林
作为抗生素广泛应用到北非
战地医院中以治疗盟军伤患，
效果十分显著。1867 年，李
斯特提出感染是微生物造成
的，并把他的消毒方法公开。
在 1870 年的普法战争中，普
鲁士军医采纳了李斯特的消
毒技术并广泛用于处理伤口，
而法国并没有理会他。结果显
示，普鲁士因外伤感染的死亡
率低于法国。虽然现在已经能
够有效地治疗战争中所产生
的外伤感染性疾病，但不可否
认，此类疾病曾是战争史上的
噩梦。
在战争中不仅仅只有上述
三类疾病，其他疾病也广泛存
在于战争当中。英帝国靠海军
争霸世界，一度却因为水兵坏
血病而导致舰队战斗力急剧下
降。直到 1747 年海军军医詹
姆士·林德寻找到以柠檬、酸
柚汁治疗的方法，才使得英帝
国海上霸权得以维系。有时疾
病和战争并不存在共时性，相
对于战争爆发，疾病具有滞后
性。其中核战争所引起的后遗
性疾病就是此类。二战后，受
到核武器攻击的广岛、长崎至
今还笼罩在核影响的疾病下，
诸如智力迟钝的痴呆、染色体
“畸变”的不育症、癌症、白
血病等等。
综上所述，疾病与战争的
关系是复杂的，疾病可以成为
影响战争胜负的重要因素，甚
者会成为决定性因素。战争也
会成为疾病产生和传播的载
体。同时，战争也会催生先进
的医疗技术。因此，在进行战
争和疾病关系的研究时，必须
双向多角度去思考分析。但总
而言之，应以史为鉴，倡导和
平，避免战争。
林德用新鲜蔬果救治船员
